












































































































































































































































































































































































































































128商 経 論 叢 第30巻 第1号
表1フ ッガー会社 の決算
決算の年 資産総額(A) 負債総額(B) i" 営業資本(A-B) スペインの貸付金(C) C/A
1527 3,000,000 870,000 {29) 2,130,000 XO7,000 {16.9)
153fi 3,811,000 1,770,000 (46.4) 2,041,000 1,066,000 X27.9)
1546 7,iao,000 2,000,000 (28.2) 5,100,000 GsOooyoOO (28.x)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































エ ヒ ンガ ー と
イ タ リア 人 グ
ヴ ェル ザ ー
ゴ ンサ レス
フ ッ ガ ー
ゴ ンサ レス













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































152商 経 論 叢 第30巻 第1号
「
借
方
」
(O
母
αq
o
)
欄
の
合
計
二
億
九
、
〇
一
七
万
七
、
七
一
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
「
貸
方
」
(∪
聾
岱
)
欄
の
合
計
二
億
九
、
〇
六
五
万
五
、
三
七
三
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
し
た
が
っ
て
、
四
七
万
七
、
六
六
三
マ
ラ
ベ
デ
ィ
(約
一
、
.
、七
四
ド
ゥ
カ
ー
ド
)
の
貸
方
超
過
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ッ
ガ
ー
が
こ
の
分
だ
け
多
く
支
払
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
期
間
の
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ
に
つ
い
て
フ
ッ
ガ
ー
の
側
で
収
支
を
計
算
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
年
々
の
収
入
が
二
二
万
四
、
一
五
二
%
ド
ゥ
カ
ー
ド
、
年
々
の
費
用
が
一
五
万
二
、
○
○
○
ド
ゥ
カ
ー
ド
で
、
利
　
　
　
益
を
五
一
%
%
と
見
積
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
五
四
七
-
五
〇
年
間
(
フ
ッ
ガ
ー
の
、一度
目
の
請
け
負
い
期
間
)
の
決
算
で
は
、
収
入
の
合
計
が
九
〇
万
六
、
〇
一
一
ド
ゥ
カ
ー
ド
余
、
支
出
の
合
計
が
六
八
万
八
、
三
三
四
ド
ゥ
カ
…
ド
余
で
、
差
引
、
二
万
七
、
六
七
七
ド
ゥ
カ
ー
ド
余
(三
一
%
%
)
の
利
益
で
あ
っ
(
3
)
た
が
、
債
権
の
四
分
の
一
近
く
が
未
回
収
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ
の
全
容
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
点
が
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
マ
エ
ス
ト
ラ
ス
ゴ
研
究
の
第
一
歩
に
す
ぎ
な
い
。
(
1
)
旨
の
一ユ
Φ
α
Φ
ゴ
b
暗
」
ミ
鳴
ミ
ミ
織
ミ
翌
ミ
ミ
、
自
舘
ミ
§
も。
魯
§
冒
討
蕊
N
穂
N
"
ω
.
黛
よ
μ
。
〒
。
ω
・
拙
著
『
フ
ッ
ガ
!
家
の
遺
産
」
一
四
二
ペ
ー
ジ
。
(
2
)
エ
冒
閑
亀
2
9
目
圃b
措
、
巽
窯
蕊
o
譜
さ
鳴
。
蛛§
畠
魯
§
ミ
(N
§
山
ミ
吋
)
層
ω
」
。
卜。
t
。
謡
"
U
①
門
。
`
b
暗
肉
寂
器
ミ
§
⑦
旨
ミ
§
§
織
℃
ミ
ミ
αq
ミ
竃
。
N
q
q
9
ω
・
トこ
刈
卜o
-
N
刈
9
(
3
)
出
署
鼻
O
二
Qり
.
薗
刈
9
